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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la escuela de Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, presento el 
trabajo de investigación correlacional denominado “Inteligencia Emocional y 
Habilidades Sociales en los estudiantes de educación secundaria de la institución 
educativa Técnico 3052 de Independencia. Lima 2013”. 
 
El objetivo de la investigación fue establecer las relaciones que hay entre 
las dos variables, Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales, ya que en la 
actualidad, dada la necesidad social educativa en los últimos tiempos los estudios 
se dirigen a la diversidad de requerimientos evolutivos básicos de la infancia y 
adolescencia como son las emociones e interacciones sociales (seguridad 
emocional, identidad personal y autoestima, red de relaciones sociales, 
participación y autonomía progresiva). 
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente 
manera: En el primer capítulo presenta el Problema de Investigación, en el 
segundo capítulo expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo expone Resultados y finalmente se expone las 
conclusiones y sugerencias anexando las referencias bibliográficas e 
instrumentos propios del estudio. 
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El presente trabajo de inteligencia emocional y habilidades sociales tiene 
como objetivo principal establecer la relación existente entre la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en estudiantes de educación secundaria de 
la institución educativa Técnico 3052 de Independencia. 
 
El estudio elaborado en el enfoque cuantitativo, integrado por el estudio 
descriptivo a través del método correlacional, hizo uso de los instrumentos 
adaptados, el Cuestionario de Inteligencia emocional de Goleman y el 
Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein para adolescentes de12 a 16 
años, cada uno con 36 ítems, validados mediante criterio de jueces; el 
procedimiento de recojo, análisis de datos, presentación y explicación de los 
resultados se realizó en una muestra de 226 estudiantes de educación secundaria 
de la institución educativa Técnico 3052 del distrito de Independencia .  
 
Se concluyó que existe correlación directa y significativa entre la 
inteligencia emocional y las siguientes habilidades sociales: referidas a los 
sentimientos, alternativas a la agresión, para hacer frente el estrés y de 
planificación, determinando que a mayor inteligencia emocional los estudiantes de 
educación secundaria desarrollan y manejan sus habilidades sociales de una 
mejor manera interrelacionándose positivamente con las personas de su entorno. 
 
 













 This study of emotional intelligence and social skills is mainly aimed at 
establishing the relationship between emotional intelligence and social skills in 
high school students of the educational institution of Independence 3052 
Technical.  
 
The study conducted in the quantitative approach, composed of descriptive 
study using the method   correlational, made use of the instruments, the Emotional 
Intelligence Questionnaire and the Social Skills Questionnaire for adolescents 
from 12 to 16 years consisting of 36 items each, being validated by criterion 
judges pick the procedure, data analysis, presentation and explanation of the 
results with a sample of 226 high school students from the school district 
Technician Independence 3052.  
 
 It was concluded that direct and significant correlation between emotional 
intelligence and social skills following: referring to feelings, alternatives to 
aggression, to cope with stress and planning, determining that the higher the 
emotional intelligence of high school students develop and manage their social 


















La investigación, se desarrolla en el marco de la necesidad de muchos 
maestros que encuentran en sus escuelas estudiantes adolescentes quienes 
pasan por periodos críticos en su desarrollo individual y social, estos jóvenes 
enfrentan diversas situaciones que ponen en juego su inteligencia emocional y 
sus habilidades sociales, es por ello la importancia de conocer el papel que juega 
la inteligencia emocional dentro del desarrollo y formación de las habilidades 
sociales, la presente investigación nos muestra que el manejar bien nuestras 
emociones se refleja en una relación interpersonal, social adecuada. 
 
Hoy en día muchas de las escuelas no se encuentran preparadas para 
formar jóvenes con capacidades de desarrollar su inteligencia emocional para el 
mejor manejo de sus habilidades sociales dentro de su escuela, barrio, familia, 
etc. Se ha dejado atrás ese pensamiento que una persona es inteligente si lo 
muestra en sus calificativos en áreas de matemática, comunicación o idiomas, la 
sociedad actual muestra que el sacar las mayores notas en áreas académicas en 
el colegio o la universidad no te hace mejor profesional o llegar a tener éxitos en 
la vida; el  saber conocer y gobernar nuestras emociones, el entender las 
emociones ajenas lo que motiva y mueve a las personas, son estas habilidades 
emocionales y sociales las responsables de equilibrar nuestra vida. Es importante 
que los maestros estemos preparados para saber educar a nuestros estudiantes 
no solo en lo académico sino también en lo emocional y social, la presente 
investigación está dirigida a ello.  
 
Las Institución Educativa Técnico 3052 del distrito de Independencia, como 
objeto de estudio, se aplicaron los instrumentos del Cuestionario de Inteligencia 
Emocionaly del Cuestionario de Habilidades Sociales para adolescentes de entre 
12 y 16 años, instrumentos que fueron validados a través de criterio de jueces. La 
ejecución de la investigación se desarrolló con el propósito de determinar la 
relación que existe entre la Inteligencia Emocional y las Habilidades Sociales en 
estudiantes de educación secundaria, cuyos resultados son explicitados en los 
capítulos correspondientes de la investigación. 
xii 
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El estudio se desarrolló siguiendo las bases estructurales de la 
investigación descriptiva correlacional, cuya aplicación facilitó el cálculo de 
frecuencias estadísticas para el análisis y presentación de los resultados. 
 
Por lo expuesto, considero oportuno realizar la presente investigación 
titulada “Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales en los estudiantes de 
educación secundaria de la institución educativa Técnico 3052 de Independencia. 
Lima 2013”.Esta se haya estructurado de la siguiente manera: 
 
En el capítulo I, contempla el planteamiento del problema partiendo de la 
situación problemática de la inteligencia emocional en el desarrollo de las 
habilidades sociales, Problema de Investigación, se realiza el planteamiento del 
problema de investigación, las preguntas de investigación, la justificación, 
limitaciones, antecedentes y objetivos propuestos para el presente estudio. 
 
En el capítulo II, Marco Teórico, se desarrolla el marco teórico para las 
variables de estudio y su respectivo marco conceptual. 
 
El capítulo III, Describe el marco metodológico, partiendo de la formulación 
de la hipótesis, definición de las variables determinando el tipo y diseño de 
investigación así como la especificación se aprecian las hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, instrumentos y/o 
técnicas, procedimiento de recolección de datos y técnicas de análisis de datos. 
 
En el capítulo IV, se exponen los resultados, se realiza la descripción y 
discusión de estos, finalmente, se desarrolla las conclusiones más destacadas y 
sus respectivas recomendaciones. Asimismo, se presenta las referencias 
bibliográficas utilizadas así como los Anexos correspondientes. 
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